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H L e l y 'á . r a . k : Földszinti és L emeleti, pálioly 4 frt 50 kr. —• Családi pálioly 6 írt.—II. emeleti 
3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — XIÍI-ig lírt. — XlII-tól—XVíí-ig
8Jegyek előre válthatók: d. e. 9 --12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
U m ^ Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, előadás kezdete l f vége S1^  órakor.
T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső~félévi bérlet a 9ö-ík bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a Il-ik  
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap csütörtökön febr, 9-én bérlet 109-ik szám cc
WW
SU N O S.
Dráma 3 felvonásban.
JSAKxsor :  Pénteken, febr, lO.én bérlet 110. szám „IP újdonságai először: A  k ö l tő  á lm a , opera, 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Dr. 
Angyal Armand. Szombaton, febr. 11-én bérlet 111. szám „C“ másodszor: A  k ö l tő  á lm a .  Vasárnap, febr. 12-én két előadás; délután 3 órakor: 
A z  ig 'm á n d í  k i s  p a p .  népszínmű; este 7 % órakor: A  b a b a ,  operette.
Uebreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. -- 109. Komjáthy János, iffazsratfr
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
